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【目的】本研究の最終目的は、我々が開発した失語症訓練ソフト「言語くん自立編Ⅲ」を
慢性期失語症者に導入した場合の訓練効果の有無を明らかにすることである。  
【方法】協力者は群馬県内の失語症者に研究趣旨を説明し協力を募った結果、12 名の協力
者を得た．しかし研究過程で体調不良等により離脱した者が 2 名あり，現時点で全てのデ
ータがそろっているのは 10 名である（男性 9 名、女性 1 名。脳梗塞 8 名、脳出血 4 名。
発症年齢平均 62.9 歳。発症経過）．協力者に訓練導入前後の WAB 検査を実施した．また，
家族の介護負担感については COM-B を，家族構成や介護保険サービス利用状況およびコ
ミュニケーション態度などに関しては独自に作成したアンケートを実施した。WAB 検査は
研究代表者と協力者が対面式で行った。WAB 検査を実施している間、ご族にはアンケート
用紙に記入していただいた。  
 WAB 失検査の結果を整理し、RCPM と各言語モダリティーとの相関を求めた。統計ソ
フト JMP ver10.1 を使用した。  
【結果】対象者の失語症重症度は AQ21.5～88.9 と大きな幅があった．表 1 に協力者 10
名の WAB 検査結果から算出された失語指数（以下，AQ）と言語くん使用頻度の関係を示
す。ピアソンの相関係数は 0.7 以上と高い相関を示したが有意ではなかった．表 2 には介
護者の主観的な失語症重症度の変化と言語くんの使用頻度との関係を示す．話す能力の改
善，聞く能力の改善ともに言語くんの使用頻度と正の相関を示したが，特に聞く能力の改
善は言語くんの使用頻度と有意な相関を示した．   
【考察】慢性期失語症患者に対する言語訓練は効果が限定的といわれているが，先行研究
は言語聴覚士との 1 対 1 訓練の効果検証が主であり，在宅での訓練効果の報告は極めて少
ない．今回の研究は失語症者自身の在宅訓練効果を示した点，および失語症の重症度を
WAB による客観的評価と介護者による主観的評価で比較検討した点で意義がある．  
今年 12 月前橋で開催予定の群馬県医学会で発表予定  
表 1 AQ 変化と言語くん使用頻度  表 2 介護者の主観的失語症重症度評価と
言語くん使用頻度  
